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CHRONIQUE LOCALE
Cinquième Edition de la veille
— Histoire de chasse.
A propos d’an article intitulé « Chasseur 
puni », MM. Speiser et A. Châtelet nous 
prient de dire qu’ils ont été mis tous deux 
au bénéfice de la loi de sursis.
Il prétendent en outre, que la gendarmerie 
Française qui les a mi» en contravention a fait 
an peu d’excè? de zèle car jamais leurs chiens 
n’ont quêté avant l’ouverture de la chasse.
— Genève au congrès de médecine de 
Lyon.
M. le Dr Claparède a fait une communica­
tion sur l’enfance anormale.
Il a été très écouté. Après lui, ont pris la 
parole : MM. Umberto Saffiotti, de Milan; 
Roubinowitch, de Paris.
— Ils se multiplient.
Les vols de bioyclettes deviennent d’une 
fréquence extraordinaire.
Deux nouveaux méfaits de ce genre 
vieiment d’être signalés à la police. La bicy­
clette de M. Jean Barassi a été volée mardi 
?cir dans l’allée, No 18, du boulevard James- 
Fazy. Mercredi matin c’était le tour d'une 
Rudge-Withworth, valeur 200 fr., appar­
tenant à M. Jean Sauty, de Versoix, volée 
au Grand-Quai.
Cyclistes, prenez garde, les tt profession- 
tiels » montent sans doute leur stock d’hivev.
— Arrestations
Les gendarmes ont arrêté la nuit dernière 
à la Croix d’Or un nommé Max B. pour insul­
tes et scandale.
Erich K. s’est constitué prisonnier au 
gendarme Zanetta, reconnaissant avoir volé 
une somme de 150 fr, à M. Baehny, négo- 
:iant à Zurich.
La police a encore arrêté : Johann F., 
sous mandat de Lenzbourg pour escroquerie 
de pension, et Fernand G., arrêté par le 
garde Verdel pour vol de bois dans plusieurs 
chantiers du quartier de la Cluse. G. a sa 
cave fort bien garnie en vue des prochains 
froids.
— Rapatriement involontaire.
Les autorités françaises ont remis en 
mains de la police genevoise, pour être 
dirigé sur Saint-Gall, Charles A., recherché 
pour abus de confiance d’une somme de 
1.500 fr. Cet individu est encora réclamé 
à Berne pour vol.
I — Vol à Messery.
'• Le 21 octobre, à 9 h. du matin, M. Etienne 
Lagier qui exerce la profession de cordon­
nier à Genève, Grand’Rue, 9, en venant 
passer la journée du dimanche dans la pro­
priété qu’il possède au lieu dit Partheys, 
tie la commune de Messery, eut la surprise 
de trouver les portes ouvertes. I l était sûr 
cependant de les avoir fermées «en s’ en 
allant. Au cours d’un rapide examen des 
, lieux, il constata qu’on avait visité sou ap­
partement pendant son absence. On avait 
forcé la porte avec un levier et on avait pu 
'entrer facilement. Le doute n’était plus 
possible. Il lui avait été volé : une paire de 
jumelles, une lampe à alcool, un marteau, 
une hache, une paire de tenailles et un 
tournevis, 12 bouteilles de vin, une bou­
teille d’absinthe, une de vermouth et une de 
cognac, le tout d’une valeur approximative 
de 60 fr. Tous ces objets avaient été sous­
traits dans la cuisine et dans la cave.
S M. Lagier n’a remarqué aucune em­
preinte de pas ni de trace pouvant être 
utile à la découverte des malfaiteurs; seules 
quelques traces de bougie relevées sur 
la porte de la salle à manger prouvent que 
le vol a été commis la nuit.
La gendarmerie de Douvaine s’est rendue 
Nfc- les beux,
ï  — La peaîe abandonnée. .
" Nous- avons eu l’occasion de voir mer­
credi matin au domicile de Mme Zimmer­
mann, nie Gutenberg, 23. la petite aban­
donnée du quai de Saint-Jean.
La mignonne fillette —  un vrai bijou, 
comme disent les mamans —  est assise 
dans sa « poussette» et fait mine de pleurer 
à notre approche. Mme Zimmermann ex­
plique que l ’enfant ne sourit qu’aux dames.
Le brigadier de gendarmerie Riondet 
a procédé à diverses recherches, mais sans 
résultat. Tout ce que l’on a découvert c’est 
que la chemisette de l’enfant est marquée 
aux initiales A. Z, Plusieurs dames sont 
..venues apporter des vêtements pour la pe­
tite. Une jeune femme a même demandé 
au brigadier Riondet de lui donner le bébé 
qu’elle voulait adopter.
Si l’on ne retrouve pas la vraie mère il 
faudra donner un nom à l’enfant. Ayant 
été trouvée lundi, jour de la St-Séverin, nous 
proposons de l’appeler Séverine Saint-Jean.
li — Chronique du feu.
Mercredi matin un feu de cheminée a écla 
té chez MM. Koch et Martinet, rue du Rhône 
98. I l a été éteint par M. Gandolfi, maître 
ramoneur,
— Le Patin d’Or à l’Américan Ekaiing
C’est donc jeudi soir que sera disputé le dé­
fi que Peter a lancé au gagnant du Patin 
d’Or. Comme on le sait, le vainqueur du Pa­
tin doit se tenir à la disposition des coureurs 
qui voudront lui lancer un défi jusqu'au 31 
décembre; à cette date seulement il devien­
dra le propriétaire, si la chance veut le lui lais­
ser. _
Courvoisier aura donc bien à faire pour 
conserver son trophée, car Peter est un cou­
reur de première force, très en forme, et qui 
ne manq uera pas de lui donner du fil à re­
tordre, ayant une façon de courir qui a déjà 
fait trembler de bons patineurs.
— Affaire Berüe
M. le juge d’instruction Peter interroge 
presque quotidiennement Berlie, dont on 
possédera un curriculum oitae saisissant. .
La commission de surveillance delà fail­
lite, composée de MM. F. Raisin, Aloys 
Pictet et Ch. Duchosal vient de mettre en 
vente la fabrique d’outils pour la lithogra­
phie.
Première Edition «— minuit
\ -
— Plainpalais
Dimanche matin ont eu lieu les derniers 
exercices de la Compagnie des sapeurs-pom 
piers de Plainpalais sous le commandement 
de M. le capitaine Souvairan. Après des 
exercices partiels qui durèrent jusqu’à 
9 h. 30 la direction des manœuvre avisa ses 
différente dépôts qu’un incendie était sup 
posé à l’Hôpital cantonal. Successivement 
arrivèrent les sections avec leur matériel 
d’extinction et de sauvetage. Elles exécu­
tèrent les différentes suppositions d’après 
les ordres reçus. A  l’issue de la manœuvre, 
la direction de l’Hôpital offrait à la com­
pagnie une collation très appréciée. M. le 
maire Willemin en profita pour féliciter 
les officiers, sous-officiers et sapeurs de leur 
bonne tenue et de leur dévouement.
M. Suss, le directeur do l’Hôpital remercia 
aussi la Compagnie pour l’intérêt qu’elle 
porte aux différents édifices de la commune,
Les sauveteurs auxiliaires, sous les ordres 
de leur chef M. Ami Rousset, prêtaient leur 
concours pour le service d’ordre.
— Jeu de boules
La distribution des prix de la poule du 
« Gaïac » a eu lieu. Les sortants sont dans 
l’ordre suivant : .
Tir. —  1. Clément, 000; 2. Simon, 000; 
3. L. Tissot, 10; 4. Laloge, 10; 5. Castel- 
lane, 11. Ls 10 meilleures passes, Clément, 184.
Pointage. —  1. Clément, 12; 2. Simon, 14; 
3. Fiaux, 16; 4. Schurmann, 17; 5. Morgan, 
27. Les 10 meilleures passes, Clément, 407.
— La poste et le Crédit lyonnais.
On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne, 
le 23 octobre :
« Dans la presse a circulé récemment la 
nouvelle d’un conflit entre la Poste fédérale 
et une banque genevoise, à propos de l’expé­
dition de valeurs qui s’effectuait sur terri­
toire français et non par l’administration 
postale.
» D’après des informations que nous avons 
de source de t.oute sûreté, il s’agit là d’un 
fait qui date déjà du mois de juin écoulé et 
qui est maintenant réglé. La loi sur la poste :
Les constatations d'usage ont été faites 
par MM. Suclict, maire; le docteur Vion- 
Delphin et la gendarmerie.
La famille a "été prévenue télégraphique­
ment.
— Homonymes.
M. Joseph Alberto, constructeur des four­
neaux « Le-Bêve », 24, rue Gœtz-Monin, 
a l’honneur d’infoi'mer le public qu’il n’a 
rien de commun avec son homonyme qui a 
tenté de so jeter dans le Rhône au Pont de 
la Coulouvrenière, et qu’il n’a aucun lien de 
parenté avec ce dernier.
Deuxième Edition — 11 heures
— Probité.
M.Paul Wvss, Terrassière, 24, qui a trouvé 
et restitué un portemonnaie renfermant 
une somme de cent fr., nous prie de dire 
que, contrairement à ce qu’on a prétendu, 
Mmo X . lui a remis une récompense.
Troisième Edition — 1 heur©
— Le temps qu'il fait.
La dépression qui se trouvait sur les 
îles Britanniques passo sur la mer du Nord; 
son contre est ce matin près de Skudeness 
(738 mm.); un autre se forme Bur le golfe 
du Lyon. • -
La pression reste basse sur presque, tout 
le continent; elle n’est un peu supérieure 
à 760 mm. que sur la péninsule ibérique; 
elle atteint 782 mm. sur les Açores.
Des pluies sont tombées sur le nord et 
l ’ouest de l’Europe.
La température a baissé sur les régions 
do l’ouest. Le thermomètre marque : — 8 
à Uleaborg, + 4  à Belfort, 8 à Nantes, 
9 à Toulouse, 10 à Paris, 16 à Monaco, 
21 à Alger.
En Suisse, la température a encore fléchi. 
On note : + 9  à Berne, Zurich, Bâle; 10 à 
Lugano, avec vent du S.-O., et, dans les 
stations élevées, 0 au Saentis, 2 au Rhigi, 
3 au Weissensteiu, 11 à Davos.
A  Genève et dans la région, temps couvert 
et frais; 13 degrés à 11 heures.
— Levée de corps.
Jeudi à 6 h. 10, l ’inspecteur municipal 
Fournier, circulant sur le Grand-Quai, cons­
tata la présence dans l’eau, près du garage des 
canots automobiles, du cadavre d’un homme, 
le corps plié en doux.
M. Fournier avisa le poste de gendarmerie 
de la place des Trois-Perdrix, qui lit le néces­
saire.
M. le Dr Calame vint constaté le décès. 
M. le commissaire de police Sessler a fait 
conduire le cadavre à la morgue judiciaire.
— Sapeurs pompiers.
La société des sous-officiers de sapeurs 
pompiers de Plainpalais donnera le samedi 
28 octobre à 8 h. V-, du soir à la Maison com­
munale de Plainpalais une grande 6oirée 
littéraire et dansante avec le concours d’a­
mateurs distingués et de l’orchestre Meyer.
Le piano d’accompagnement a été offert 
par la maison Souvairan,
Quatrième Edition — 4 heures
— Trop bruyant.
Jeudi matin vers deux heures, les gendar­
mes sont intervenus dans un local d’étu­
diants, rue du Conseil général 7, où le bruit
était par trop manifeste.
. _ _ , Do toutes les fenêtres les voisins deman-
laissè aux expéditeurs de lettres simples, ! Paient aux agents de faire.cesser le tapage.
chargées, de plis, de journaux et de paquets, 
etc., toute liberté de les faire distribuer de 
la manière que bon leur semble, en tant 
qu’il s’agit des relations locales. La Banque 
avait donné à cette liberté une extension ex­
cessive, puisqu’elle faisait passer ses envois 
de valeurs par Moillesulaz qui n’est pluB 
Genève. I l ne s’agissait plus de relations lo­
cales. L ’administration des postés est inter­
venue en provoquant le conflit connu —  
qui fut promptement réglé—  la Poste ayant 
traité cette affaire en bon prince.
» Des conflits de cette nature se sont pro­
duits à plusieurs reprises dans nos localités 
de frontière—  entre autres à Chiasso. Evi­
demment à Bâle, à Genève, à Chiasso, etc., 
il se produit constamment des infractions à 
la loi postale. Si l’administration le voulait 
bien, elle pourrait constater souvent des 
contraventions mais cela exigerait une 
surveillance coûteuse et en fin de compte peu 
fructueuse. Le mieux est encore de fermer 
les yeux et de dresser à de rares intervaUes 
une contravention pour rappeler l ’existence 
de la loi postale. »
— Mort dans le train. /
Un voyageur de passage à  Culoz a eie 
trouvé mort dans un wagon. C'est un nommé 
Louis C., cinquante-huit ans, né à Borgo- 
manéro (Italie), résidant à Genève, où il 
exerçait la profession d’épicier, rue du Per­
ron.
On a trouvé dans ses poches un billet d e .-------- - —„ ------------  .
chemin de fer de Genève à Grenoble et 301 qui gagnent davantage. _ 
centimes pour toute fortune, I Reprise du travail jeudi
— Mauvaise plaisanterie.
Mercredi soir vers 11 heures, une for­
midable détonation mettait en émoi les ha­
bitants de la place Saint-Gervais.
Il s’agit d’une bombe-signal, dans le genre 
de celle que l’on a déjà fait partir dernière­
ment au milieu de la rue Peoolat. .
La bombe-signal doit avoir été allumée 
près de la fontaine de la place Saint-Gervais.
On recherche les stupides auteurs de cette 
mauvaise plaisanterie.
— Un bon citoyen.
Dans l’article paru sous ce titre dans notre 
première édition de mercredi, une erreur de 
nom s’ est glissée. C’est M. F  a vas qu’il faut 
lire, et non Fivaz.
Le généreux défunt a encore légué à la 
Ville, deux tableaux de son oncle, le peintre 
Daniel Favas.
» FIN DE GREVE
Chez les ferblantiers
On nous intorme qu’un arrangement est 
intervenu mercredi après-midi.
La grève est terminée.
Le salaire normal a été fixé à 66 centimes 
l’heure.
Augmentation de 4 centimes par heure 
aux ouvriers gagnant moins que le salaire 
normal; augmentation équitable à ceux
matin.
IH FO R M A T IO N S FIN A N C IËR ES
" (Service télégraphique spécial)
Paris, mercredi soir,
. L ’opinion que l’accord franco-allemand 
peut être considéré comme virtuellement 
conclu, donne décidément du ton au marché. 
Le niveau des cours se relève et on constate 
«me amélioration générale. La Rente fran­
çaise est très ferme comme également les 
groupes des fonds étrangers. Parmi ceux-ci 
{Extérieure est particulièrement bien tenu.
Les valeurs de banque sont soutenues. 
Les valeurs de traction et d’électricité sont 
,jen nouveau progrès marqué, et le Métro se 
distingue par une allure particulièrement 
brillante.
' R io est ferme. Les valeurs industrielles 
russes sont soutenues. En coulisse Platine 
.accentue son mouvement de reprise, 
p De Beers se signale par sa fermeté et les 
pâleurs minières se reprennent pour clôturer
r avance générale sur la veille.Les valeurs de caoutchouc se raffermissent, i Shansi fait preuve de bonnes dispositions-
fi Genève, jeudi.
Notre marché fait preuve d’excellentes 
dispositions. L ’activité est distribuée sur 
toute la cote et on fait un peu plus d’affaires 
quoiqu’on n’en fasse pas encore énormé­
ment.
La Trique est en vive hausse de 465 à 468 
demandé. Il est juste que ce titre trop dé­
précié reprenne dès que les circonstances le 
permettent.
La Totis est ferme à 875 ainsi que la part 
Gafsa à 3090.
La Shansi est en avance à 39.50 soit 1 fr. 
nti-dessus des cours d'hier à Paris.
Les valeurs d’automobiles sont fermes : la 
part Auto-Place gagne une q ûnzaine de 
francs à 565; la Duiaux cote 7 et la British 
Motor Cab est en avance à 104; cette valeur 
reste très intéressante à ce cours; car on parle 
d’un dividende satisfaisant pour le printemps.
La Rafael est négligée à 298. La Tudor est 
en hausse à 310. Les Caoutchoucs sont de­
mandés à 142.
Le marché des obligations est ferme sans 
beaucoup d’affaires.
Rachat d’un emprunt japonais. —  Le gou­
vernement japonais vient d’annoncer offi­
ciellement que c’est lo 15 décembre prochain 
Bu’il fera procéder au rachat de l’emprunt in­
térieur 6 % ,  dit des «Dépenses extraordi­
naires»- -----
Federated Malay States Rubber Co, Li­
mited. à Anvers. —  Cete société prépare la 
création de 10.000 actions privilégiées de 
200 francs. C’est le 9 novembre que les ac­
tionnaires auront à statuer sur ce projet.
Nouvelles Banques Agricoles au Brésil. —
H a été présenté à l’assemblée de l’Etat de 
Rio de Janeiro un projet de loi autorisant 
le gouvernement à garantir pendant 20 ans, 
un intérêt de 5 %  or, et l’amortissement 
sur un capital de 20 millions en faveur d’une 
banque agricole sur le territoire de l’Etat. 
D’autre part, il a été adressé au congrès de 
l’Etat de Pamambuco, un message trai­
tant de la création d’une banque agricole, 
d’un capital d’au moins 5.000 Contos de 
Reis dont 4.000 Contos devraient être sous­
crits par l’Etat. Le gouvernement garantirait 
un intérêt de 5 %  l’an en or ou 6 %  l’an en 
papier sur les actions ou obligations qu’é­
mettrait la dite banque jusqu’à concurrence 
d’une eomme de 25.000 Contos de Reis.
Banque nationale suisse. —




O r ................. 160.850.039 )
Argent . , . . 12.352.255 ) 
Portefeuille . . .134.299.843 
Nantissement r . 5.067.643 
Titres . . . . . .  14.536.495
Correspondante . 23.269.328 
Autres postes do 




—  6.099.439 




i Total k , .360.862.721 
Passif
Fonds propres. i 25.585.628 —
Billots on circul. .266.126.600 —  7.071.850 
Comp. virements 
et dépôts . . . 63.700.581 —  101.502 
Autres postes du 
passif............ 5.449.911 +  131.187
de Banque. L ’année accuse un nouveau pro­
grès et le mouvement général des comptes 
qui était, l’an dernier, de 803.350.631 fr. 
s’est élevé pour l’exercice à 1.171.097.263 fr.
Aussi le conseil a-t-il estimé qu’il conve­
nait de mettre le capital versé de la Société 
plus en rapport avec l’importance des opé­
rations; il a décidé de procéder à un appel 
de fonds de 30 %  sur les actions, ce qui porte 
à 250 fr. le capital libéré de chacune de3 
actions de 500 fr.
Afin de faciliter les transactions, il a 
décidé, par application de l’article 10 des 
statuts de mettre ces titres au porteur. 
Cette transformation est aujourd’hui réa­
lisée. La Banque a ouvert une succursale 
à Bruxelles, 51, rue des Coloniera.
Les profite nets de 
l’exercice, frais né- 
néraux déduits, ont -
atteint Fr. 636609




1. 5 %  pour la 
réserve statutaire 31830
2. la somme né­
cessaire pour cou­
vrir un premier 
dividende de 4 %
sur le capital versé 400000 Fr. 431830 
(7.500.000 fr. ont été appelés le 31 oc­
tobre 1910).
] Total . s .360.862.721
Société pour l'industrie Chimique, à Bâle. —
Cette société a réalisé en 1910-1911 un béné­
fice do fr. 2.037.441 (contre fr. 1.667.909). 
Le dividende sera maintenu à 14 %, mais 
sur un capital de fr. 7.500.000 au lieu de 
fr. 5.400.000 l’an dernier.
Société suisse de Banque et de Dépôts 
Lausanne. —  Le rapport pour l’exercice clos 
le 30 juin vient de paraître. Il mentionne 
le développement marqué des affaires 
sociales dès la reprise, par cette Société, 
de l’Agence de la Société générale alsacienne..
Reste Fr. 204778 
Sur cette somme de Fr. 204778
et par application 
des statuts, il re­
vient 15 %  au
conseil d’administ. Fr. 30716
Reste disponible Fr. 174061 
Sur lesquels il a été 
prélevé au profit 
de la réserve spé­
ciale fondée l’un
dernier Fr. 50000
II reste donc Fr: 124061
dont 70[85 reviennent
aux actionnaires 102186
et 15[85 aux parts do 
fondateurs 21803
A  la part des action­
naires, de 102168 
il y a lieu d’ajou­
ter le report do
l’exercice préeéd. 5453
Lo reliquat revenant 
aux actionnaires est
donc do Fr. 1076 2
U n  v o l  a u d a c i e u x
S e r a it - c e  e n c o r e  5e « {| r im jicu p > !
Un vol sans effraction a été commis, la 
nuit dernière, vers 2 h., rue de l’Arquebuse.
Au No 8, se trouve une petite maisonnette 
d’un étage et bâtie en retrait, habitée par 
Mmo Rose Fasanino.
Donc, vers 2 h. du matin. ur> rôdeur se 
hissait sur un avant-toit situé derrière la 
maison et donnant sur la rue du Diorama. 
Il ouvrit un volet puis la fenêtre et se glissa 
dans une chambre de l’appartement où il 
s’empara d’uno somme do plus de 300 fr. 
(trois billets de cent francs et quelques 
écus).
Avec audace, le malfaiteur s’introduisit 
ensuite dans la chambre où dormait la bonne 
de Mme Fasanino, ouvrit une armoire et mit 
le grappi.i sur une certaine somme d’argent 
placée sur-un-rayon.
Dans sa précipitation, le voleur laissa 
tomber un écu, ce qui réveilla la dormeuse. 
Effrayée, cette dernière devina une silhouette 
dans la chambre et se mit à pousser des cris. 
Mais rapide, l ’audacieux personnage avait 
battu enîretraito et en quelques bonds attei­
gnait la fenêtre, sautait sur l ’avant-toit, 
puis se laissait glisser sur le sol pour dis­
paraîtra à la faveur de l’obscurité qui ré­
gnait dans la rue du Diorama.
Mme Fasanino se réveilla ainsi que sa 
jeune fille. Toutes deux allèrent en hâte 
informer lés gendarmes de patrouille dans le 
quartier. Une battue fut organisée mais 
ne donna aucun résultat. .
Est-ce le <1 grimpeur » ‘ qui nous serait 
revenu ? C’est ce qu’on so demande à la 
police. Le vol de cette nuit ressemble étran­
gement à ceux commis l'été dernier.
Qu’on ferme donc soigneusement ses fe 
nêtres.
tant et fixa un prix de 18.000 fr., alors 
qu’il aurait peut-être, en tenant son acheteur 
allemand en haleine, pu en obtenir le double.
Les mêmes amis intervinrent encore une 
fois et décidèrent l’Etat à esquisser, à l’a­
dresse de la Ville do Genève, le geste amical 
et assurément méritoire consistant à payer 
la moitié du prix fixé
Et l’Etat dit oui.
C’est la première fois que l’Etat de Genève 
se fait artiste; la première fois aussi qu’il 
se montre aussi galant envers sa pupille, 
la Ville do Genève.
Qu’il en soit félicité, et surtout, révérence 
à part-, qu’il fasse comme lo nègre : qu’il 
continue.
R e s f i fu f la n  d e  f io f r e -B a m e
Nous apprenons que les tractations pour 
la restitution de l’église de Notre-Dame aux 
catholiques romains sont sur le point d’abou­
tir.
Une commission spéciale composée d’hom­
mes de confiance proposés par les intéressés 
a élaboré un projet de convention.
Un généreux citoyen, pour hâter la con 
clusion de l’airangement, a offert une somme 
de 125.000 francs.
L’AFFAIRE DE L’AVENUE DU MAIL
Un ancien méfait de Mariétan
Lo Confédéré du Valais écrit :
«On ne peut lire sans frémir d’indignation, 
dans -le No 142 du Nouvelliste, que Pierre 
Mariétan, de Champéry, l’auteur de plusieurs 
assassinats et vols à Genève, a été, dans 
sa jeunesse « très bon, très doux même », 
lorsque, à l’âge d’environ vingt ans déjà, 
étant encore à Champéry, il a tenté d’as­
sassiner, avec un caillou encore, un étranger 
innocent et inoffensif, mais cette fois, Dieu 
a déjoué son projet infâme. »
a L’HISTOIRE D’UN TABLEAU
Elle vaut qu’on la conte, l ’histoire du 
tableau de Ferdinand Hodler, connu sous 
le nom de Les Réformateurs dans la cour 
du Collège.
Cette toilo avait obtenu en 1884, au 
concours Diday (Société des Arts), un troi­
sième prix de 400 fr.
M. Lossier avait obtenu le second prix. 
Il n’avait pas été décerné de premier prix.
Selon la tradition de la classe de3 Beaux- 
Arts, le tableau primé resta la propriété 
de l’ artiste.
Un jour —  il y a bien 25 ans de cela — , 
Hodler ayant besoin d’argent, s’en alla 
offrir sa toile à M. le Dr Vulliet, alors à 
l’apogéo du succès.
Vulliet, qui avait un beau salon, paya 
400 fr. à l’artiste.
Quelques années plu3 tard, en 1897, 
Vulliet étant décédé, les objets d’art qui 
meublaient ses salons furent vendus aux 
enchères publiques.
Me Frédéric Raisin acheta Les Réforma­
teurs dans la cour du. Collège au prix de 450 fr.
Le lendemain, M. Raisin recevait d’un 
artiste suisse, établi à Paris, une lettre le 
priantîjistamment d’acheter pour son compte 
le tableau en question.
M. Raisin envoya la toile à Paris
A  quelques années de là, l’artiste établi 
à Paris ayant besoin de fonds —  oh ! ces 
artistes —  proposa à Me Raisin de lui re­
vendre le tableau, à un prix bien supérieur 
— cela'va sans dire —  au prix d’achat.
Me Raisin qui avait, uno première fois, 
rétrocédé les Réformateurs au prix coûtant, 
racheta la toile assez cher.
En dernier lieu enfin, le propriétaire de la 
toile,désormais fameuse, recevait des pro­
positions alléchantes d’Allemagne, où les 
Hodler font fureur. On alla jusqu’à offrir 
25.000 fr. pour la toilo tant convoitée.
Dans les milieux artistiques genevois, 
on s’émut. _
Des amis communs prièrent Me Raisin 
de surseoir à la vente du tableau, ce qui 
fut accordé.
Entre temps, la commission des achats 
du Musée d’Art et d’Histoire siégea, discuta 
et décida que lo tabieau devait rester à 
Genève.
Mais où prendre l’argent î En tout cas 
pas sur le maigre budget municipal.
Mo Raisin consentit à un sacrifice impor-
LU ïiEHÏüÉE SE M. ÜEîrlI U Z Î
M. Henri Fazy, vice président du Conseil 
d’Etat, a ropris mercredi matm, officielle­
ment, la direction de son département.
Il est installé provisoirement dans le su­
perbe salon qui précède la salle de l’Alabama.
M. Henri Fazy a eu la joyeuse surprise de 
trouver sur son bureau un pan'er de roses, 
qui lui fut présenté par M. le chancelier Bret,
M. Bret a dit à M. le vice-président du 
Conseil d’Etat tout le plaisir qu’il avait de 
le voir assez rétabli pour pouvoir s’occuper 
des affaires du département des finances.
M. Henri Fazy très touché, a remercié 
M. lo chancelier — et pour son charmant 
cadeau et pour ses bons vœux.
Puis dans la salle de l’Alahama, une 
courte séance du Conseil d’Etat a eu lieu,
M. Perréard, président, a souhaité la bien­
venue à son vénéré collègue et au nom des 
membres du gouvernement a exprimé le 
vœu que M. Fazy puisse bientôt reprendre 
toute son activité.
* * *
A  partir de vendredi 27, les séances du 
Conseil d’Etat auront lieu dans la salle de 
l ’Alabama.
N O U V E L L E S  JU D I C I A I R E S
Me Magnenat répond avec à propos : 
«Je le promets, Monsieur le président, xe 
cas no fera pas jurisprudence ».
— Lucien R. a été arrêté sous l’inculpa­
tion d’abus de confiance au préjudice de 
M. Henry Knibb. Un mandat do dépôt est 
décerné.
Avec un président de l’espèce de Me 
Rutty, qui dirige les débats avec une bonne 
humeur indulgente, les audiences de la 
chambre d’instruction paraissent trop cour­
tes. •
EN PREMIERE INSTANCE
On se souvient du drame du 11 août 1910 : 
Un ouvrier charpentier. Séraphin Dorier 
avait donné des coups do couteau à son an­
cien patron, M. Coquille, à Grange-Canal qui 
fut très grièvement atteint.
Dorier prétendait avoir droit à une in­
demnité du fait d'.m accident qui lui était 
survenu le 23 août 1909, à Ville-la-Grand, 
étant au service de M. Coquille.
Une instance civile fut introduite par M. 
Dorier qui réclama une indemnité de 2.000 fr 
pour suites d'accident. -
M. Coquille, après l ’agression, riposta par 
une demande reconventionnelle de 5.000 fr, 
en principal.
La section de M. le juge Cartier a jugé cet­
te affaire mercredi.
En ce qui concerne la demande de M. Do 
rier, le tribunal estime que cet ouvrier, 
étant seul responsable de l ’accident, doit être 
débouté.
Par contre, le tribunal considère la deman­
de de M. Coquille comme fondée et il a con­
damné son ancien ouvrier à lui payer l'in­
demnité de 5.000 fr. réclamée.
TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal militaire de la Ire division, 
présidé par le lieutenant-colonel Dubuis, 
grand-juge, siégera les 1, 2 et 3 novembre 
prochain, à la caserne de Plainpalais.
L'auditeur sera le capitaine Albert Mau-, 
noir; les fonctions de greffier seront remplies 
par M  le capitaine Edouard Chapuisat.
Devant ce tribunal comparaîtront: 17 
soldats genevois, tous défaillants réci­
divistes; 13 seront jugés « en contracdiction » 
et quatre par défaut.
Au nombre des défenseurs se trouvent 
MM. L. Willemin, Th. Aubert-, Paul Magne 
nat et de Montfalcon, tous officiers, u
TRIBUNAL DE STnJULIEN #
Audience du mardi :
Eugène Antoine R., né le 1er mars 1871 
à"? Marseille, journalier, sans domicile fixe 
a déjà subi 31 condamnations. I l a été arrêté 
en flagrant délit de vagabondage par la gen­
darmerie de Seyssel.
Le tribunal, présidé par M. Dullin, le 
condamne à 1 mois de prison.
monde si on lui Laisse espérer la main de fa 
jeune fille, ce qui ressemble furieusement à 
un marché.
Plus tard devant le malheur imminent, 
il fait le bien sans mettre aucune condition; 
Il relève la maison chancelante et ce geste qui 
a ému la jeune fille jusqu’au fond du cœux 
lui vaudra aussi le bonheur.
Les artisans de cette tragédie bourgeois* 
vous émeuvent parce qu’ils sont profondé­
ment humains. Capus no voit le monde ni 
trop laid, ni trop beau. Il le voit comme il est) 
(  Voir page suivante).
M. le juge Robert Fazy, président du tribu­
nal do première instance a occupé ces fonc­
tions pour la dernière fois mercredi après- 
midi. Samedi matin déjà, il occupera son nou­
veau poste à la cour de justice. C’est 51. le 
juge suppléant Rutty qui remplacera MeFazy 
jusqu’à la nomination d’un nouveau ma­
gistrat en première instance.
CHAMBRE ^INSTRUCTION
On pourrait dire de la séance de mercredi 
matm que co fut une audience <1 Magnenat ». 
Sur cinq affaires appelées, Me Ernest Magne- 
nat en avait quatre.
M. Rutty dirige les débats avec humour.
— Albert B., étudiant, Russe, a été arrêté 
pour scandale. L'inculpé n’est pas présent : on 
a oublié de le fane venir de la prison. Le 
président, indulgent, aux gendarmes :
. « Ça ne fait rien ; ne le dérangez pas ».
Me Magnenat demande la mise en liberté 
sous caution. Accordé; ce sera 30 fr.
—  Grégoire G., ami du précédent. G. est 
ce jeune Russe qui voulait se pendre au vio­
lon, se croyant poursuivi par la Russie pour 
avoir pris part en 1905 à la grève d1 Alexan­
dre» wsk.
Grégoire G. avait dit aux gendarmes qui 
1 arrêtaient pour scandale : « Ça ne vous 
regarde pas ». M. le président fait observer 
que la police a justement pour mission 
de maintenir l ’ordre dans la rue. Me E. 
Magnenat demande à la Chambre de libérer 
son client moyennant payement d’une 
petite caution. La Chambro fixe 20 francs.
C’est encore Me Magnenat qui intervient 
en faveur d’Aimé R., arrêté pour les mêmes 
motifs que les deux précédents inculpés.
Aimé R. prétend qu’on a tort de l’inculper: 
le vrai coupable, dit-il, c’cst le- vin nou­
veau : « Dans co oas, fait observer le pré­
sident méfiez-vous du vin nouveau. »
Emile E. a été arrêté pour abus de confian­
ce au préjudice de M  Barbera, Me Magnenat 
sollicite la libération provisoire sous caution.
M. le substitut Wcmer demande une 
caution do 30 fr. A  Me Magnenat qui trouve 
que c’est trop, M. le président répond : 
« Nous allons mettre 15 fr. ; mais no faites 
pas de ce cas une jurisprudence, maître ».
ASSISES DE LA H AUTE-SAVOIE
CONSTIPATION
EXCÈS DE BILE 
et
TOUTES LES MALADIES 
DU FOIE
ET DE L’ESTOMAC





En vente dans les pharmacies. Demandez à  
MM. Uhlmann-Eyraud, S .A . 12 , Boulevard 
de la  Cluse, Genève, une brochure explicative 
gratuite.________________
’ L ’ influenza ou grippe a souvent des suites 
graves. On les prévient par l ’emploi de la 
SO I/UTION P A U T A U B E IIG E  qui re­
lève l ’ appétit et tarit l’ expectoration. Fr.3,50 
lo flacon, toutes pharmacies. 2S81 (2)
SAVON D ES P R IN C E S  DU CONGO
V ic to r  VaïsN ier. - Réputation universell \ 
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CO HCERTS & SPECTACLES )
KURSAAL
Mardi a comparu devant le jury, Jean 
Pierre Cornu, 34 ans, maçon à Sallanches. 
inculpé de meurtre sur son frère Eugène.
Au cours d’une querelle pour des questions 
d’intérêt, Cornu lardait son frère de quatre 
coups de couteau dont deux au côté gauche 
de la poitrine qui furent mortels. Puis Cornu 
s’enferma clans sa chambre où il s’était bar, 
ricadé et ce ne fut pas sans peine que la gen­
darmerie put l’en faire sortir.
La cour, admettant les circonstances atté­
nuantes a condamné C., à trois ans de prison.
—  L ’audience de l’après-midi à été consa­
crée aux débats du drame de Chamonix qui 
s’est déroulé dans la soirée du 4 juin.
Alphonse Bertolo, 32 ans, manœuvre 
aux Houchcs, comparaissait pour tentative 
de meurtre sur l’agent de police Garnier.
Le mobilo du drame fut que l’agent 
avait invité énergiquement Bertolo et deux 
de ses compatriotes à ne pas détériorer la 
bascule automatique placée dans la salle des 
pas-oerdus de là gare de Chamonix, que les 
trois Italiens secouaient violemment.
Le jury rend un verdiot affirmatif sur la 
tent-ativo de meurtro et accorde les circons­
tances atténuantes. Bertolo est condamné 
à dix ans de réclusion.
Lundi 23 octobre, et 
jours suivants, 7m a  
Gd CH AM PIO N*  
N A T  de LU T T E S , 5000 fr. de PRIX;
Concurrents inscrits : E. Vcrvet, SehaekmannJ 
Clément d’Angers, Saéb van Cooenen, Paolt 
Tons, Raoul de Eouen, Tarro Miyake, iM t 
mousin. Soulamanoff, Fernand lo Boucher^ 
Fernandez, etc. . y
Tous les soirs avant le championnat, speo 
taclo variétés de 1er ordre. Selma Biaati, 
jongleuse. — 5 P ic l ic I ,  jeux icariens. -4. 
B la c k .W k itc . — 16 T i l lc r s  G ir is . —4 
I la l lw c g li-B e lla .  — V ito g rap h e , etc.;,1 
Dimanche, 29 octobre, dernière matinée? 
do la saison, moitié prix à toutes les places,' 
Tous les jours, de 3 h. à 6 h., matinées gral 
tuites. Théâtre Guignol, etc. i
Âpollo-Théâtre HOLLYS^duettistesfaoi
taisistes, N0RCEL, diseur, Les STEHOWAS, 
équilibr. Cinéma Pathé, 12 nouveautés. Ma» 
tinées jeudis et dimanches. i
C H R O N I Q U E  T H E A T R A L E
L’Aventurier
La belle pièce de Capus n’est pas une nou­
veauté po,ir le public genevois; elle a été 
jouée cet été une dizaine de fois au Parc des 
Eaux-Vives : c’est peut-être ce qui explique 
Paffluence relativement modeste des assis­
tants. La pièce, cependant vaut la peine 
d'une audition : elle est intéressante, agréable 
et scrupuleusement honnête, ce qui, de nos 
jours, n’est pas une qualité banale. On se 
souvient du sujet : Raison, un jeutu) Greno­
blois criblé de dettes, s’est expatrié aux co­
lonies, il a fait fortune. I l revient, paye 
ses dettes, et s’éprend do la jeune belle- 
sœur de son cousin et devient le Deus ex 
machina quand la catastrophe tombe sur 
son ancienne famille. I l  satrOtra tout le
p r è s  da  
l ’ A p o lloHôtel de l’Ours
C O N C E R T  TO U S  IÆS S O IR S  j
Soupers, mets dé brasserie, choucrouffl,/ 
saucisses de St-Gall, plat recommandé. ■
American/kaîiwj
Ouvert de, 10 h. du matin à minuit.
(H YMP1A Chaque soir, spectacle extraoî? 
O k lll l l ln  dinaire. —  Dimanche et jeudî^ 
matinée à 3 h. ■— Jeudi, .à moitié prix.
Le  G o u ffre , drame suédois en 2 actes. —i 
Les. P ira te s  M a ro c a in s .— Le  d u e b  
— Actualités mondiales et grand nombre dflf
*
vues nouvelles. Spectacle de famille.
T H É Â T R E  D E  G E N È V E
o p é r a  r
Bureaux, 7 11. 3/i Jeudi Ü6 nclohra Rideau, 8 l.ÿ/
. S "  A Q S T  i
Opéra on 5 actes. Musique de Ch. Gouno^ 
Vendredi 27, MIGNON. J
La Comédie
Ce soir, à 8 y2, Mon ami Teddy.
KURSAAL LAUSANNE
L E S  F Ê T Â B D S
i
Il a été réparti :
Aux actionnaires un 
superdividende do 
Aux parts de fonda- 
teura . . 21893
Il reste au profit des 
actionnaires un re­
port à nouveau ue 7622 
Chaque part de fondateur a reçu francs 
21,89328 et chaque action 10 fr., soit exac­
tement 5 %  sur les sommes versées, étant 
entendu que le deuxième versement de 150 
francs par titre n’a été à disposition que 
pendant 8 mois.
T ir* a g - e s  F i n a n o i e r *  
CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
Obligation 3 %  à lots
Tirages du 16 octobre 1911 
Emission 1886 —  331me tirage 
Le No 392.335 est remboursable par 
100.000 frnnos.
Les 25'numéroB suivants sont remboursa­
bles par 1.000 francs :
61319 61369 67670 72985 102213 
105604 134606 140622 171319 177736 
220081 229986 245488 248865 263901 
264161 266440 303730 313712 331127 
345675 348457 349983 3/3824 390238 
Emission 1903 —  HOme tirage 
Le No 681.889 est remboursable par 100.000 
francs :
Les 25'numéros suivants sont remboursa­
bles par 1.000 francs.
408303 409145 411556 412589 449741 
455252 463931 465405 470397 483423 
489193 502836 514608 523/26 546127 
567057 589570 637553 654234 6G3349 
678328 680084 696391 722747 748070
COURS COMMERCIAUX
(tu -Jô Octobre /par dcii.j 
Piiris, sucre cuumiifc, ÖX.25.— • Paris, sucro pro* 
clmin, 61.5.) _
Havre, «*alô courant, 8^ .50. — , Havre, calé pro- 
cliain, 8^i50.
Havre, dotons courant, 62.25.—, Havre, cotons 
prochain, 61.25.
C u iv r e ,  Londres, clôture, disponible liv. 55. 
8 sh. 9.
Clôture à S'mois, liv. 5S. 3 sh. 9.
Bo u rs e  cie G en ève
COIÏK.N l> ï! 2 «  O C TO K K Ë  
Fonds d’ Etals
3 1/2 Kmprnnt Stusuo IlWii, JJ U/H rtitlôrA. 4*25 — 
li J/:î Ifimpr.suissti G.F. F. 13Ü8-19Q2 sér. A à K. «51 —
0/0 Genevois avoo lots. 101 —
4 0 0 Rornoîs 1911 ô< 6 — 
t  0/0 Grisons 1911. . . , . , . . .  —
4 0/0 Vaudois 1907 .................................  503 —
ô 0/0‘ liahiii (Ifitals-Unis du Brésil). • • 608 —
Congo 1888 lots • * • • • • »  84 —
3 3/4 Uonie or. fiOO 50
4 0/0 Serbe 1S95 • • • « . » • • •  440 — 
2 0/0 Suède, 1895 r .  91 26
üDligntlons Municipales
3 1/2 Ville do Gonôve 1893 • . . . ,
4 0/0 Ville »te Genève l»ÎO . , • , . FU4 
i  0/0 Ville de Borno 1900 10’tï 
3 1/2 Ville de Lausanne 1892 • . # . . • *  »
3 1/2 Villo do Zurich 1898 . « . , » 4 2
4 0/C Villo do Zurich 1911 . . , # # 10*10
4 0/0 Ville do Coponlmgno 1910. • • » 49S
5 0 0 • > 11»  tlo- Iti.fltt -dauern» . * . . 4 J3 50 
4 0/0 Stockholm 1900 . . , # • # • 1257 
1 0;0 Ville de Vienne 1902 95 50
Obligations no Chemins do Ter
4 0/0 (Neutral-Suisse 187H erô
4 0/0 Central-Suisse lh80 • • • , . .  1018
1 1/. .I>ira Siui|»Ioii IMH4 . • . . , 4"6 50
3 1/2 Nord'Est'Sniaso 1890/7 # # # , 401
3 1/2 Saint-Gotlnird 1894 ................... ....  9»4
3 i» o liiimhards et Sud-AulnVho, Ann, :^79
4 0/0 Lombards et; Sud-Autriclie , . . 411 
4 0/0 Malmœ-Ystnd (Suède)................... 465
3 ;»/0 Méridionaux «t’ Iia lie . . . . .  347
Obligations de Chein. do for américains
f? 0/0 liolivia Kniiway Con.p. . . _ , 483
Obligations iîo Banquos
4 0/0 Entreprise Eleetriquo do Zurich 8. A  992 
1 (1.0 Sonirtl^ lluaucière h’runco-tmtBae . 488 
4 0 0 S « i «S f Kii'aneière Ital^-Suisbe . . 434 
4 1/2 Soc. Financière Suisse-Amôricîaine.. 610 
3 0/0 Ci-Ad. l*ou«. Ks-..N^00UQlè HDQ.ll! I). lots J76
3 0/0 Crédit Foncier Franco-Canadien. 392
4 0/0 Crédit tbnoier Stockholm 1903. . 493
Obligations do Gaz et d 'E lecIrld t
4 1/2 CompagnieOuosM*arision . . . 49ft
4 0/0 Kraiico-Suisso pour l’ ImLôIontr. * |Mi
5 0/0 Gaz et Electricité de Bucarest. . 510
4 1/2 Sooietà per l ’illumiuaxioue, Naple* 600
Obligations diverses
5 0/Q Antnmotiilos iio pince (Cio Imliç.) . 1515 
8 0/0 .lunml du Cummeroio Kio de .lituoiro. 4SS 50 
t> 0/0 l.u liuguim, Cie Coton ot inrt. (Lmviu) 139 —
Actions de Banques
fliii:!cvoreiu Siiiano 76'! —
Comptoir d*Escompte de Gonève . , . 940 —
Société pour l'Industrîe au Moxiquo • • 4fr) —
Banque Commerciale Italienne , , 8u0 —
Actions île Griz crd ’tlcciricit
Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnuiso des) . 700 —
H aïs de Naples . . . .  . . . . . . .  £49 _
Industrie Genevoise du G a z ................... 8-0 —
Acc. Tudor . . .  .............................bi2 —
l«’miico-Suisso pour riiidiistrio électrique 467 —
Actions rie Mines et Tcrtliolrcs Min e s
HiiIhu (O. d. l’ Iioïip ot Cli. de lov doj UOPO —
Sluuiai (L’ollin Syndicnte).....................  H9 25
Tutia................................................. 875 —
Acllons do Produits alimentaire
Brasserie de l ’Avcnir . . . . . . .  210 —
Actions de Sociétés Industrielles
Gnon Ich ou «*.3..................... 14S —
Carbures RIctulliquos, , ' , . . . # 80) -
Frigoriiiques ot glacièros do Genève. . . 2G0 —
Ouest-Africain (Sooiété commerciale). . 6.4 —
Onv.aba «(Ualuro et L issage)...................1*41 —
San llalaul (lab. du papier) . . . . .  298 —
Automobiles
Automobiles Brasier privilégiées . . 100 —
Automobilos Hrasior, parts «lo fondateur 83 —-
Autômob. do Place (Cie frano dos) parts. ô0 j —
Ihitish Motor Cab \ .......................  104 —
11. et À. Du faux & Cio, S. A. (Motos.) , # 7 25
Action» diverses
Lac Léman (Navigation stir le). . . . 975 —
Haasenstoin et Vogler (Àotion de jou ii.) 617 »
C liaug:. à  v u e  «le  G e n è v e









Esc. Uanq. Nat. Snisso 4 0/0
100 44 100 50 Change Paris . 95 98 95 97
99 83 99 94 Rente hongr. « 90 65 9.0 65
99 50 99 56 40/0hongr. or . 110 SO 110 70
25 26 25 30 4 0/0 autrichien 115 30 115 20
‘20* 50 •208 65 Aofc. Aipino.s , 817 — 819 —
123 33 123 42 Cliom. uutrioli. 726 — 726 —
104 62 104 72 Ch. Lombards , 107 — 1C8 —
517 — 521 - Crédit aitfricli. 637 — 637 —
ISäle. — 26 Octobre, 
Bankverein Suisso . 
Banque Connu. IbUo 
B. S. chemins de 1er. 
Banque Connu, ltul. 
Crédit» Italiauo . . 
G «H ü . . . . . .
Actions Gothurd. . 
Baltimore Olno » « 
Schuppe Bille . . .
* Lyon . . . 
Chimique . . « . 
Aluminium • « . 












1979 -  
470 —
Zurich — 26 Octobre.
Bankverein Suisse * 765 —
Cham........................1872 d.
Goerx. . . . . . ü2 d.
Aluminium . . . 1970 —
Banque Cêmm. li ai • 795 —
Crédit o Italiauo . . 547 d.
Krauco-Suisso . . . 470 —
Banque Coinm. Bftlo — —
Elolitrilc Zurich . . 1893 —
Potersburçnv Licht . 2235 —
Union ltaTieuuetr. . 728 d.
(Krlikou. . . . .  400 d.
M o t o r ...................634 —
Tendance soutenue.
V ie i l  ue.^ 25 Oclob. C lô tu re .  
Clôfc.précéd. C.dnjr
Tendance ferme.
F r a n c f o r t .— 25 Octob. C lô t .
Clôt.préeéd. C. dujr
Aluminium. . __ _ 195 -
Disconto . . 185 20 1*5 40
5 0/0 Italien. . 
Atlg. Electric.
_ _ 101 90
264 23 265 50
Dresdener Bk. 154 60 154 70
Siemens & Halsk» . 232 50 232 70
40/0Ch. Bagdad 84 — 64 —
Tendance ferme.
H e r t in . — 25 Octob. C lô tu r e .
C lô t, p ré eé d . C .d u j r
Berliner Hends’sg . 184 30 164 40
Deutsche Bank 258 20 258 40
Disconto G es . lh4 40 185 10
Drosd. Bank. . 155 10 154 60
Russ. Banknot. 216 6C 216 60
llarpener . . 179 — 177 10
Act,.Lombardes 19 40 19 40
3 0/0 Emp. aile. bi — 82 10
Ch. Paris court 81 47- 81 42
Ton dance ferme.
M  i la  ü .—25 Octob. — C lô tu re .
CI0 t.p r4 àé d . C .d u -jc u r 




Crédit Ita lien .
Banq. Corn. Ifc.
Tendance calme.
100 45 100 40
101 82 102 —-
403 — 407
596 — 596 —
551 _ 553 —
B02 — 802 —
IMe w - Y o r k .— 2ô Octobre. Ci 
Clôt, préeéd
Gold. Re^. Bonds . . '  2 lî,8
Changes Londres. . 4 83 70
Cablo transfors . • 4 87 30
Atcbison Top. Cora.. 106 0/8
Baltimore & Oliio . 96 3/4
Canadian Pacilln . . 230 3/8
Chesapeako & Ohio . ,7*2 1/8
Chicago Milwaukee . 108 1/8
Deuver & Rio Gr. C. 23 1/2
ISrie Railr. Com. , . 30 1/4
Fed. Steel. Corp. . . 59 3/4
General Eloctno . . 149 3/4
Illinois Central . . 138 3/4
Lonisville Nashv. . 147 1/2
Missouri & Kausas . 31 1/8
Now-York Central . 105 1/4
* Ontario . 88 3/4
Norfolk West. Cora.. 107 5/8
Peusylvauia Pbil. ,i 122 3/8
Philadelphia Read . 140 7/8
Southern Pacif. . 103
Southern Com. . . 28 3/4
Union Pacilio , . 161 3/6
Wabash pref. . . % 25 —
Amalgam. Coppor . 63 3/8
Northern Paoilio • . 116 I 2
Great. Northern . . 123 1/2
Rock Island . . .  24 6/8
Cuivre... 12.10 h 12.25.
Tendance soatenno.
lô tu re , 
C. duje


























L o n d r e s .  — 25 Octobre.
C o u rs, prâoéd. 
C onaolid . à  2 1/2 0/0 7S 1/2 
10/0 J a p o n a is .  .  . 90 3/8 
C lia rte rc d  . . . .  29.8 
U e B ao rs  Det'orred . IS  1 /2 
K o s tB iu id  . .  « . 8 15/100 
G o M flo ld * .  .  .8  93/100 
liiu n lim m 's  . » .  . ô 34/100 
C iuiad . Paoilio. not. . 236 8/8 
C liio n go o t M ilvr.n o t. 111 1/4 
B r ie ,  n otions . . .  81 8/8 
T."* e t  N n lisv . n et. . 151 — 
U n io n  juioiiio. n et. . 168 3/4 
N ew -Y . C e n tra l, a ct, 108 1/2 
T e n d a n c e  B outonne.
J
C.dai. 













B O U R S E  D E  P A R I S
26 Octobre.
3 0/0 l'Yançais. . .
Consol. anglais
4 0/0 Brôsilion . . 
4 0/0 Egyptien . . 
4 0/0 liapaguolo Ext, 
4 0/0 Hongrois , . 
ii 0/0 Italien . , .
3 0/0 PorLugais . . 
6 0/0 R ubso 1906 .  .
4 0/0 llusso 1901 . .
3 0/0 Russe 1«93 . .
4 0/0 Serbe. . . . 
4 0/0 Turc uni II à . 
Banque de Paris . . 
Banane Ottomane . 
Crédit Lyonnais . . 
Union Parisienne . 
Lombardes auc. . . 
Métropolitain . • . 
Nord-Sud . . . , 
Nord Kspagne. • . 
Saragosse « . • . 
Sue/.
Thomson . . . . 
Coton.Fr.-Russe Act. 
Aotions Hartmanu 
Sté Fin. do caoutch. 
Easteru Rubber






















.3b8... . . . . . . .
.766... ...... •
.7 8 i. ..
.628...
.142... .143...
. .3 2 ... ...........
Clôt. •26 Octobre.
Pliosph. Galsa Aot. .
» » Part .|
RafHnerios Say . .1 
Charbons Soanowico 
Rio Tinto . . , . 
Capo Coppor . , .
S h a n s i ..........................
Spassky...................
Spiess . . . . . 
Assoc. Minière . . 
Central Mining . . 
Chartored . . . . 
De Beers . . . .  
Kast Rand . . . .  
"'ira Gold. • .
U -.^ .ie ld s  . ,  é
* Lena . « •
Jagei9. nrein . •
Mozambique • •
Randtontein » .
Rand mi nos. . •
Robinson . . •
Robinson Deep • 
Transvaal Land .
Tanganvlca. . .




















..3 1 ... 
,. f i3 ...
.185... 
.159... 
. 7 1 . . .
41 ...
. .68... 
.2467..
15C0..
..38...
.472...
..83...
.'.22M
.106...
2 h. Clôv
.165..
